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JUAN JOSE ECHEVERRIA IRIARTE, ARQUITECTO 
L a obra realizada responde a un proyecto de rehabili-tación de un edificio en ruina, con más de 300 años de antigüedad , 
exento, incrustado en una ladera, y con 
acceso al exterior en todas sus plan-
tas. Este edificio ha sido reformado va-
rias veces, pero ha mantenido siempre 
su aspecto exterior. 
El programa, sencillo y típico, se re-
suelve de manera no fragmentaria, 
mediante un espacio único de doble 
altura, al que asoma una logia de ac-
ceso a las habitaciones. 
Este espacio alberga al salón y al 
comedor, tiene acceso a una era 
jardín, y está dividido por el elemento 
de las comunicaciones. 
Se pretende mediante una sola in-
, 
tervención configurar todo el interior 
del edificio. 
Un elemento activador del espacio, 
que aglutina en sí todas las comunica-
ciones interiores, se constituye como 
protagonista único. Elemento de ca-
rácter unitario y separado, introducido 
en una estructura arquitectónica radi-
calmente diferente, que crea un con-
junto que basa su fuerza expresiva en 
la contradicción, símbolo de la contra-
posición de culturas en ámbitos arqui-
tectónicos anteriores sobre los que se 
tiene necesidad de intervenir. 
Una plástica radicalmente distinta al 
entorno, y netamente contemporánea, 
manifiesta de manera inequívoca la 
época de la intervención. 
Espacialmente se persigue una se-
cuencialidad de espacios según un 
esquema muy experimentado. Zaguán 
de gran altura como espacio repre-
sentativo, con escalera de tratamiento 
monumental. Espacio de articulación 
de zaguán, comedor y salón, con ritmo 
de columnas. Espacios principales, sa-
lón y comedor, de paso obligado a 
otras estancias, y con acceso a zonas 
exteriores privadas. Espacios priva-
dos, habitaciones con acceso median-
te logia abierta a los espacios princi-
pales, salón y comedor. 
Organización según un esquema 
"urbano", con una transición de espa-
cios representativos, públicos, semi-
públicos y privados, que supone un 
cosmos, orden y razón, en el interior 
del edificio, y que muestra que puede 
haber razones más poderosas para la 
configuración interna que las referidas 
meramente a la envoltura externa, fa-
chadas, modulación de huecos, etc. 
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